












































































































































































































































































































































年から 8 年間（4 回）開催し，様々な人たちが参
加して少しずつ裾野を広げてきました。そして
2010 年の第 5 回から絵画・工芸部門を設けて美








































の世田米，有住の 2 つの中学校の 3 年生も参加し





























































































































　2014 年の「親子五葉山登山」は 8 月 30 日に行
なわれ，児童 43 人，保護者 28 人，先生 9 人，私
たちインストラクター 3 人の総勢 83 人が参加し
た（写真４）。このなかには 1 年生 3 人，2 年生 3 人，














































































　2013 年 6 月 11 日，大船渡市日頃市町の五葉山
麓に，県内最大級のメガソーラーの設置事業が
始まった（写真５）。地元農協が所有する約 34ha











































































































































つどい」（3 月 14 日～ 9 月 19 日，20 回連載）
